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100 P. C. SENIORS 
INVESTED WITH 
CAPS, GOWNS 
Father Dillon Addresses 
Graduates; Geary and 
Hughes Speak 
Swing Music for Maytime Festival 
A V I A T I O N O F F I C E R W I L L 
A D D R E S S P. C. S T U D E N T S 
T o d a y at 12:20 o ' c lock i n r o o m 17, 
an o f f i ce r f r o m the U . S. A v i a t i o n 
Base at S q u a n t u m . Mass . . w i l l address 
•11 s tudents in te res ted i n a v i a t i o n . 
He is b e i n g sent to P r o v i d e n c e C o l -
lege t h r o u g h the cour tesy of L i e u t e n -
•nt H o w a r d L . J e n n i n g . C o m m a n d i n g 
Of f i ce r of the Base . 
T h e speaker w i l l o u t l i n e the oppor -
tuni t ies open to y o u t h i n av i a t i on , and 
the r e q u i r e m e n t s d e m a n d e d for suc-
cess i n that c a l l i n g . H e w i l l a lso an-
i w e r a l l s tudent ques t ions on the sub-
ject 
J i m m y Wal sh ' s O r c h e s t r a w h i c h " i l l f u r n i s h the mus i c for t migh t ' s J u n i o r Dance , the c o n -
c l u d i n g event of the '36-'37 soc i a l season. 
ALUMNUS SPEAKS 
ON JOURNALISM 
Edward S. Doherty, Jr. 
Discusses Make-up and 
Headline Writing 
Dinner Planned 
By Debate Union 
President and Dean Will 
Speak at Testimonial 
to Moderator 
A t e s t imon ia l d i n n e r to the R e v . 
A . P . Regan . O P . modera tor , w i l l be 
tendered b y the m e m b e r s of the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e D e b a t i n g U n i o n . 
S u n d a y e v e n i n g . M a y 9. at the B i l t -
more H o t e l at 8 o ' c lock . T h e d i n n e r 
w i l l be a t tended by the V e r y R e v . 
J o h n J . D i l l o n , O . P . . pres ident , a n d 
the R e v . A r t h u r H . C h a n d l e r , O.P . , 
dean. 
T h e f o r m a l c lo s ing of the 1936-37 
deba t ing season w i l l t ake place, w h e n 
the o f f i c i a l announcemen t of the new 
off icers for next year w i l l be announc-
ed F r a n k M c G o v e r n . pres ident of the 
un ion , w i l l act as master of cere-
monies, a n d w i l l i n t roduce the speak-
ers of the e v e n i n g . 
T h e banque t w i l l be a t tended by 
( C o n t i n u e d on Page 3. C o l . 4) 
"Soup and Fish" Troupe Feted 
At Seekonk Gun Club Program 
Committees for 1 9 3 8 
Comedy Announced 
at Supper 
Feas t ing , m e r r y m a k i n g , s ing ing , 
danc ing , speech m a k i n g , and p l a n -
n i n g for the m u s i c a l c o m e d y of '38, 
were the h i g h l i g h t s of the banquet 
and socia l ga the r ing tendered b y the 
P y r a m i d P l a y e r s to the pa r t i c ipan t s 
i n the recent m u s i c a l c o m e d y "Soup 
a n d F i s h . ' ' at the S e e k o n k F i s h a n d 
G u n C l u b last Wednesday even ing . 
A ca lvacade of cars left the Co l l ege 
g rounds at dusk and proceeded by 
va r ious routes to t h e i r des t ina t ion . A 
t r i p to the S e e k o n k C l u b w o u l d not 
be comple te unless some of the cars 
wen t astray, a n d i n k e e p i n g w i t h the 
t r ad i t i on , three motor i s t s found them-
selves hopeless ly lost i n a maze of 
backwoods roads. A f t e r the a r r i v a l of 
the g roup a supper was se rved . 
Eugene M c E l r o y was mas te r of cere-
monies for the even ing . U n p r e p a r e d 
though he was for this sudden honor, 
he d i s p l a y e d t rue s h o w m a n s h i p b y 
the adro i t w a y i n w h i c h he hand l ed 
the proceedings, a n d his m a n y c l e v e r 
quips , bo th o l d and new. d r e w gales 
of l augh te r f rom the audience . W i l -
l i a m " N o t a n k a " C u n n i n g h a m was the 
first en te r t a ine r a n d he responded 
w i t h two voca l solos. " S w i n g i n g ' s Go t 
M e D o w n " and "Swee t Sue" . A r t h u r 
" B u r b l i n g W a t e r " P i k e t hen gave a n 
i m i t a t i o n of a d a i r y m a i d d i s cou r s ing 
on he r l o v e d one. F r e d d i e A b b o t , the 
L i t t l e K i n g of Soup a n d F i s h , a n d 
a l i t t l e f e l l o w w i t h a p leas ing vo ice 
a n d c h a r m i n g pe r sona l i ty , r e c e i v e d 
i C o n t i n u e d on Page 6, C o l . 4) 
MAYTIME DANCE 
WILL CONCLUDE 
SOCIAL SEASON 
Jimmie Walsh's Orchestra 
Will be Featured 
at Festival 
T h e M a y t i m e Dance, f i n a l event of 
the col legia te socia l year, w i l l be h e l d 
tonifcht i n H a r k i n s H a l l unde r the 
auspices of the J u n i o r Class . " J i m m i e " 
W a l s h a n d his orchest ra , long p o p u l a r 
w i t h P r o v i d e n c e C o l l e g e d a n c i n g c i r -
cles, have been engaged to p r o v i d e 
the m u s i c a l en te r ta inment . 
A c c o r d i n g to an announcement at 
a mee t ing of the commi t t ee yesterday, 
a f loor s h o w fea tu r ing M r . a n d M r s . 
L a r r y S imonds . w e l l k n o w n l o c a l 
d a n c i n g team, w i l l be presented. 
• J i m m i e " W a l s h a n d h is orchest ra , 
w h i c h have been featured at n u m e r -
ous dances, both at the Co l l ege and 
o ther co l leg ia te a n d h i g h schoo l 
dances throughout N e w E n g l a n d , have 
been aga in selected for a J u n i o r class 
dance. The group, w h i c h inc ludes solo-
ists, bo th v o c a l a n d ins t rumenta l , h ave 
p l a y e d at severa l p rev ious P r o v i d e n c e 
Co l l ege dances. 
N o v e l decora t ions w i l l be c a r r i e d 
out i n the co lo r scheme of c o r o n a t i o n 
b lue a n d w h i t e w i t h an a t t r ac t ive 
center piece. Ref reshments w i l l be 
se rved . 
T h i s dance w i l l be the last a c t i v i t y 
sponsored b y the class of '38 before 
the c o m p l e t i o n of the present t e rm. 
S o m e of the most successful dances 
in the h i s to ry of P r o v i d e n c e Co l l ege 
have been conducted by the class of 
'38, a n d unde r the i r d i r e c t i o n f loor 
shows have been in t roduced . Orches -
t ras not w i t h i n the reach of o ther 
classes have been c o n t i n u a l l y b rough t 
to H a r k i n s H a l l b y the app rec i a t i ve 
response of the students. 
The commit tee , headed b y H a r r y 
B r e n n a n . i nc ludes B e r n a r d M c K e n n a , 
F r e d e r i c k Rogers . D o m i n i c M i n i c u c c i , 
F r a n k D e Pasquale . W i l l i a m D o d d , 
and W i l l i a m T h o m p s o n . 
T h e cus tomary s e m i - f o r m a l dress 
w i l l be w o r n . 
Addres se s b y the V e r y R e v . J o h n J . 
D i l l o n . O . P . . p re s iden t of P r o v i d e n c e 
College, a n d b y A n d r e w J . G e a r y 
md E . R i l e y Hughes , r a n k i n g m e m -
bers of the g r a d u a t i n g class, f ea tu red 
he t r a d i t i o n a l C a p a n d G o w n D a y 
ceremonies here M o n d a y m o r n i n g . 
C e l e b r a t i o n of L o w M a s s b y the 
Rev. J o h n B . Reese. O .P . , C h a p l a i n , 
opened the i n v e s t i t u r e ce remonies , 
and was i m m e d i a t e l y f o l l o w e d b y the 
i nves t i t u r e of scho las t i c caps a n d 
gowns o f o n e - h u n d r e d m e m b e r s of 
the S e n i o r Class . A f t e r w a r d s F a t h e r 
D i l l o n addressed the a s sembled g r a d -
uates a n d s tudents . 
M a k i n g h is first C a p a n d G o w n D a y 
address, the P r e s i d e n t c o n g r a t u l a t e d 
the g r a d u a t i n g class a n d r e m i n d e d 
them that t h e i r w o r k "does not te r -
mina te w i t h c o m m e n c e m e n t a n d 
u rged t h e m to c o n t i n u e to l a b o r a n d 
to pe r seve re i n t h e i r "hab i t s of i n -
dust ry , cons tancy , a n d se l f z e a l " . 
" L i v e B y T r u t h -
H e w a r n e d t h e m against p r i d e of 
in te l lec t a n d a d v i s e d that t hey "seek 
:he t r u t h a n d a l w a y s l i v e b y it , n o 
na t t e r h o w d i f f i c u l t it m a y be. Y o u r 
r a ined m i n d s a n d w i l l s . " he said, 
a l o n g w i t h the grace of G o d . w i l l 
l e l p y o u o n the road to success." 
R e m i n d i n g t h e m of the c h i e f obs ta-
les to a t r a i n e d w i l l , he c i t e d l a c k of 
effect i o n a n d i n d e c i s i o n as e x t e r i o r 
lefects. a n d fa lse h u m a n respect a n d 
>ad e x a m p l e as the t w o e x t e r i o r ab-
bacies. " T h e d i s c i p l i n e of the w i l l is 
m p o r t a n t because i t means the d i s -
cipline of the e n t i r e m a n . " 
A f t e r e n c o u r a g i n g h i s l i s t ene r s to 
l a v e the courage of the i r c o n v i c t i o n s 
i n mat te r s c o n c e r n i n g y o u r h o l y 
faith a n d i n ques t ions c o n c e r n i n g p o -
l i t i c a l , soc ia l , a n d m o r a l top ics , " he 
c o n c l u d e d b y s a y i n g that t hey s h o u l d 
<eep t h e i r " o w n houses i n the o r -
der o f p e r s o n a l r igh teousness b y good-
ness i n w o r d , deed, a n d e x a m p l e . " 
T r e e D e d i c a t e d 
T h e t r a d i t i o n a l t ree p l a n t i n g was 
held on the campus i m m e d i a t e l y af ter 
'he P r e s i d e n t ' s address . L e d b y L a u -
rence W a l s h , T r e a s u r e r of the S e n i o r 
Class, as cross-bearer , the Sen io r s p r o -
ceeded to the C a m p u s for the tree 
p rog ram. 
A f t e r the b l e s s ing of the tree b y 
F a t h e r D i l l o n the d e d i c a t o r y address 
was d e l i v e r e d b y A n d r e w J . G e a r y of 
S o m e r v i l l e . In h is address G e a r y 
^ C o n t i n u e d o n Page 3, C o l . 2) 
E d w a r d S. D o h e r t y . Jr . , e x - p r e s i -
dent of the P r o v i d e n c e C o l l e g e A l u m -
n i A s s o c i a t i o n , r e tu rned to h is A l m a 
M a t e r last T u e s d a y to l ec ture to the 
j o u r n a l i s m class on newspape r m a k e -
up a n d head l ine w r i t i n g . H e was 
g radua ted f rom P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 
1924 a n d has been e m p l o y e d as a 
n e w s p a p e r m a n for the past 13 years . 
D o h e r t y . w h o is n o w m a k e u p e d i -
tor of T h e P r o v i d e n c e J o u r n a l , lec-
t u r ed to the c lass on the impor t ance 
of head l ine w r i t i n g a n d n e w s ar-
r angemen t i n a paper . H e e x p l a i n e d 
the p o l i c y of head l ine w r i t i n g b y 
p o i n t i n g out wha t not to use i n 
"heads." T h e size of the head is de-
t e r m i n e d b y the i m p o r t a n c e of the 
story, a c c o r d i n g to D o h e r t y . H e also 
e x p l a i n e d a n d i l l u s t r a t e d the va r ious 
types of "heads" used i n the d a i l y 
paper , s a y i n g that newspapers shou ld 
a l w a y s be conse rva t ive i n the i r head-
l ines . 
A f t e r h is lecture , D o h e r t y answered 
ques t ions c o n c e r n i n g news w r i t i n g i n 
genera l . H e a lso gave a d v i c e to "our 
future sports w r i t e r s . " 
W h e n ques t ioned about his ideas on 
e n t e r i n g j o u r n a l i s m as a profess ion, 
D o h e r t y e x p l a i n e d ; 
• I f a s tudent feels that he has the 
a b i l i t y and s i n c e r e l y des i res to be an 
ed i to r . I w i s h to encourage h i m . N e w s 
w r i t i n g is l i k e a n y job. It is h a r d 
w o r k a n d often d i s cou rag ing , but if 
y o u are good, y o u w i l l m a k e the 
grade. H o w e v e r , i f y o u have any 
doubt as to y o u r not l i k i n g news 
w r i t i n g , stay out of j o u r n a l i s m . " 
E d w a r d D o h e r t y was p r o m i n e n t i n 
fu r the r ing a th le t ics w h i l e he was a 
s tudent at P r o v i d e n c e Co l l ege . A f t e r 
g radua t ing , he a l w a y s showed an ac-
1 C o n t i n u e d on Page 3, C o l . 4) 
STAFF ENJOYS 
ANNUAL PICNIC 
Publication Group Revels 
At All-Day 
Outing 
T h e en t i re staff of T h e C o w l ac-
c o m p a n i e d b y the R e v . W i l l i a m R . 
C l a r k . O .P . . modera tor , a n d the R e v . 
P a u l C . Pe r ro t t a , O .P . , unde r whose 
s u p e r v i s i o n T h e C o w l was es tabl ished, 
he ld its second a n n u a l o u t i n g yes ter -
day at the C a v a n a u g h P a v i l i o n at 
S l a c k ' s Rese rvo i r . G r e e n v i l l e , R . I. 
W i t h the des t ina t ion a m y s t e r y to a l l 
but the l e a d i n g d r i v e r , the pa r ty left 
the C o l l e g e at 10:30, f o l l o w i n g the 
ce l eb ra t i on of M a s s i n the C o l l e g e 
chape l b y the R e v . J o h n B . Reese, 
O P . student c h a p l a i n . 
A sports p r o g r a m was c a r r i e d out 
under the d i r e c t i o n of Israel S i p e r -
( C o n t i n u e d on Page 4, C o l . 3) 
Senior Classbook 
Will Appear Soon 
Distribution of Senior Book 
Expected to Start 
May 15 
Cop ie s of the V e r i t a s . P r o v i d e n c e 
C o l l e g e year-book, w i l l be r eady for 
d i s t r i b u t i o n Sa tu rday , M a y 15. T h e 
p roof - read ing was comple ted th i s 
week, and a l l copy is n o w at the 
press. 
T h e reappearance of a year -book at 
the Co l l ege after an absence of nine 
years has been l o n g awa i t ed b y the 
s tudent body . T h e edi tor . E . R i l e y 
Hughes , and h is associates have 
w o r k e d i ndus t r i ous ly for the past few 
months , w i t h the resul t that a most 
a t t rac t ive a n d in teres t ing book is e x -
pected. 
B o u n d i n b l ack leather a n d bea r ing 
the C o l l e g e seal, the " V e r i t a s " c o n -
ta ins p ic tures and i n fo rma t ion on each 
m e m b e r of the S e n i o r Class , and of 
the va r ious ac t iv i t i es associated w i t h 
the Co l l ege . 
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A N O B L I G A T I O N 
The duty of Providence College 
Students to support the Catholic 
Charity Fund cannot be overempha-
sized With the great part of our time 
devoted to collegiate activities, we 
are not often able to directly fulfill 
our obligations of caring for the poor. 
We are apt to lose sight of the ef-
forts of those men and women whose 
lives are consecrated to such work. 
Nevertheless, we cannot escape the 
responsibility imposed by the precepts 
of Christian charity. 
For years we have been familiar 
with the principle of love of neighbor 
for love of God. History shows us the 
outstanding part played by the prac-
tice of charity in the spreading of 
Christianity. Our study of the cur-
rent scene reveals an alarming ten-
dency to regard the needy as poten-
tial enemies who must be placated 
rather than as brothers of Christ. 
They are too often given relief to 
quiet their cries, rather than to en-
able them more easily to save their 
souls. A renewal of the spirit of Christ 
is necessary if the idea of mechani-
cal relief, relief not inspired by love 
of God. is to be defeated. 
The institutions and services bene-
fitting from this fund are well known 
and widely appreciated. The judi-
ciousness with which its monies are 
expended and the absence of admin-
istrative costs assure the donors that 
their gifts wil l be made to the great-
est possible good. How can one better 
comply with the command of G o d 
and join in His work than under the 
supervision of His clergy" 
Merely to assent to the abstract 
principles involved, however, is not 
enough. Our beliefs must be demon-
strated by good works. No Catholic 
student is unable to participate ac-
tively in this campaign. First, let us 
each make as large a donation as pos-
sible and then encourage others to 
do so by direct solicitation: there is 
need for workers to assist the parish 
priests. Secondly, let us respond to 
the request of the Bishop for a gen-
eral Communion this Sunday for the 
success of the appeal, and recite the 
official prayer for divine help 
w e e k s s tuden t s have been i n d u s t r i o u s -
l y c o m b i n g p i c t u r e p u z z l e s f o r e x o t i c 
a n d e so te r i c c lues . 
W e w i s h t h e m success. A s a f a v o r i t e 
i n d o o r spor t p u z z l e - s o l v i n g m a y fu r -
n i s h m u c h i n t e l l e c t u a l s t i m u l a t i o n a n d 
p r o v i d e a n i n t e r e s t i n g con t ras t to 
m o r e sober s tudies . B u t w e a b j u r e 
these earnes t s tudent so lve r s not to 
d e l v e too d e e p l y i n to the d e v i o u s 
mazes o f these to the i n j u r y o f o the r 
pu r su i t s . It is p leasan t to see so m a n y 
pa t rons c l o g g i n g the r e fe rence tab les 
of v a r i o u s l i b r a r i e s , bu t w e w o u l d not 
l i k e to see t h i s m a n i a d e s t r o y the 
i n i t i a t i v e w h i c h is necessa ry to c a r r y 
o n f o r the nex t f e w w e e k s . 
T h e pot of g o l d w h i c h s h i m m e r s o n 
the e n d of the r a i n b o w is a p o w e r f u l 
s t i m u l u s to i n t e l l e c t u a l a c t i v i t y . T h a t 
huge first p r i z e is s t i m u l a t i n g m i l -
l i o n s of A m e r i c a n s to a m a d f r enzy . 
It has been r e l i a b l y r e p o r t e d that the 
m a i l s have b e c o m e c l o g g e d t h r o u g h 
a l l th i s a c t i v i t y . T h i s r e t u r n to the 
d a y s of c h i l d p i c t u r e books m a y b r i n g 
w i t h it a t h o u s a n d f o l d r e w a r d . W e 
o n l y hope tha t one o f o u r ea rnes t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a sp i r an t s m a y be 
a b l e to sna re e v e n a s m a l l sha re of 
the t r e m e n d o u s p r i z e m o n e y . 
A U T O M O B I L E D E A T H S 
I N C R E A S E 
T h e N a t i o n a l S a f e t y C o u n c i l r e -
p o r t e d las t w e e k that 8500 dea ths i n 
a u t o m o b i l e a c c i d e n t s o c c u r r e d i n the 
first q u a r t e r of 1937. a n inc rease of 
26 per cen t o v e r the same p e r i o d 
last year , a n d that those 8500 persons 
w e r e k i l l e d d u r i n g the m o n t h s o f 
J a n u a r y . F e b r u a r y , a n d M a r c h , p e r -
haps the t h r ee most i d l e m o n t h s o f the 
y e a r w i t h r ega rds to a u t o m o b i l e t raf-
fic W h a t w i l l h a p p e n d u r i n g the 
h a l o c a u s t of the s u m m e r m o n t h s . 
Through the 
Microscope 
By E . F . a n d P0. P. 
College Clippings 
E C O N O M Y 
T h o m a s S c h r o t h a n d S o l M o d l e n . 
U n i v e r s i t y of N e w a r k c h e m i s t r y s t u -
dents , c o n d u c t e d an e x p e r i m e n t i n 
e c o n o m y w i t h a c o n t r a p t i o n m o d e l l e d 
af ter a n I n d i a n " H o o k a h " to de te r -
m i n e w h e t h e r o r not t w o c a n s m o k e 
as c h e a p l y as one . T h e y say t h e y 
h a v e "p ipe d r e a m s " that i t ' l l be a suc-
cess. 
— C o l l e g i a t e D i g e s t . 
A S O C I A L V I R T U E 
A f f a b i l i t y is the v i r t u e of the m o r a l 
o r d e r w h i c h m a k e s us c o n d u c t o u r -
se lves a g r e e a b l y t o w a r d o the rs i n 
m a n n e r , w o r d s a n d deeds It d e m a n d s 
that w e t rea t o u r n e i g h b o r w i t h k i n d -
ness a n d c o n s i d e r a t i o n a n d so af ford 
h i m p l easu re . It is no t m e r e l y the 
p r a c t i c e o f c o n v e n t i o n a l good m a n n e r s 
w h i c h obse rves the c u s t o m a r y p r o -
p r i e t i e s bu t does not n e c e s s a r i l y 
m a n i f e s t a g r a c i o u s s p i r i t . A f f a b i l i t y 
s h o w s a r e a l c o n c e r n f o r the f ee l ings 
o f o thers . 
— T h e C . U . R e l i g i o u s B u l l e t i n . 
H E R E A N D T H E R E 
Y a l e U n i v e r s i t y has the addresses 
of a l l bu t 80 o f i t s 31.003 g r a d s — A t 
O h i o S ta te U . a t ree is p l a n t e d i n 
h o n o r o f e a c h s tudent n a m e d o n a n 
A l l - A m e r i c a n f o o t b a l l t e a m . — F o o t b a l l 
has been d i s c a r d e d f o r rodeo spor ts 
at the C h e y e n n e S c h o o l at C o l o r a d o 
S p r i n g s . B u c k i n g horses a n d w i l d 
steers a re c o n s i d e r e d less d a n g e r o u s 
b y the s c h o o l o f f i c i a l s — P r o f Isaac M 
C o c h r a n o f C a r l e t o n C o l l e g e en te r -
ta ins b y s o l o - a c t i n g scores o f S h a k e s -
p e a r e a n p l a y s . H e has m e m o r i z e d 
o v e r 1.000.000 w o r d s ! P r o f . C o c h r a n 
uses no m a k e u p a n d b y i n t o n a t i o n s 
a n d ac t i ons le ts h i s a u d i e n c e r ecog -
n i z e the cha rac t e r s . 
— N o r t h e a s t e r n N e w s . 
W H E R E I S H I S A N I M U S ? 
I t s the m e n w h o a re the soft ies ' 
o f h i g h e r e d u c a t i o n I base tha t o n 
o b s e r v a t i o n s o f u n i v e r s i t y a n d c o l l e g e 
b o a r d m e e t i n g s o v e r a p e r i o d of m a n y 
years . W h e n some i m p o r t a n t d e c i s i o n 
is to be made , the m e n a re m o r e o f ten 
s w a y e d b y e m o t i o n t h a n w o m e n " A 
w h e n h i g h w a y s a re so m u c h m o r e 
h e a v i l y t r a v e l l e d w h e n the re w i l l 
p r o b a b l y be one h u n d r e d cars o n the 
r o a d for e v e r y o n e d u r i n g these e a r l y 
m o n t h s . 
T h e figures m e n t i o n e d above l ead 
one to p r e s u m e that o v e r 50.000 per -
sons w i l l be k i l l e d b y a u t o m o b i l e s t h i s 
yea r . W e s t and aghast at the la te 
T e x a s s choo l t r agedy , but s u c h a 
ca t a s t rophe is a lmos t i n c o n s e q u e n t i a l 
i n c o m p a r i s o n to the heedless was te 
o f m o r e l i v e s , a n d e s p e c i a l l y o f c h i l -
d r en , b y ind i f fe ren t a n d r eck l e s s au to -
m o b i l i s t s . I n v e s t i g a t i o n s w i l l be c o n -
d u c t e d i n the T e x a s ca tas t rophe , bu t 
w i l l i n v e s t i g a t i o n s be c o n d u c t e d i n t o 
the causes o f needless a u t o m o b i l e 
f a t a l i t i e s " 
M e r e l e g i s l a t i o n , e d u c a t i o n , a n d ap-
pea ls w i l l p r o v e no panacea . S t r i c t e n -
f o r c e m e n t is the o n l y s o l u t i o n . C a r e -
less, r e c k l e s s a n d d r u n k e n d r i v e r s 
s h o u l d be r e s t r i c t e d b y r e v o c a t i o n o f 
d r i v e r s l i c e n s e af ter the first offence. 
P e r i o d i c a l t h o r o u g h e x a m i n a t i o n of 
m o t o r v e h i c l e s s h o u l d be c o m p u l s o r y , 
as i n C o n n e c t i c u t at present , to c e r t i f y 
\ the t r u s t w o r t h y c o n d i t i o n s of the 
cars . A n d " t i c k e t fixing" w i l l n e v e r 
a i d i n s t o p p i n g th i s s i n f u l s h e d d i n g 
o f l i f e b l o o d b y consc ience less , 
d r u n k e n , i r r e s p o n s i b l e w o u l d - b e au to-
m o b i l i s t s . W e a re not w o r r y i n g abou t 
t h e m . I f t hey i n j u r e t h e m s e l v e s i t is 
bu t t h e i r jus t dues . B u t it is t h e i r 
i n n o c e n t v i c t i m s f o r w h o m w e s h o u l d 
t ake p r e c a u t i o n a r y measures . 
T e x a s a w o k e w h e n i t d u g for d a y s 
; ' n e a t h sca t t e r ed d e b r i s f o r the m u t i l -
! a t ed b o d i e s o f l o v e d ones. S h a l l w e 
j too a w a k e o n l y w h e n goaded b y s u c h 
a s t i m u l u s . A s y o u n g C h r i s t i a n c o l -
lege m e n . b lessed w i t h a l l the a b i l i t i e s 
i tha t the ph ra se denotes, w e can a i d 
I i m m e a s u r e a b l y i n t h i s c ru sade b y safe 
i a n d sane d r i v i n g i n the e n s u i n g ca re -
free s u m m e r m o n t h s . 
I n the f i e l d of i n t e l l e c t u a l i n v e s t i -
ga t i on the re a re t w o ex t r emes . A t one 
e n d the re is the w i s e m a n a n d at the 
o the r the id io t , a n d as is to be expec t ed 
the good o l d C o l l e g e G r a d " i n m e d i o 
stat" w i t h " v i r t u s " <we hope>. C o l l e g e 
G r a d s are q u i t e n u m e r o u s ; the id io ts 
a re m a n y , bu t w i s e m e n a re few 
It is not of the c o l l e g e g r ad no r of 
the i n t e l l e c t u a l g ian t that w e w i s h 
to speak, but r a the r of the l i t t l e 
k n o w n bu t o f t en m e n t i o n e d id io t 
T o b e g i n w i t h , a d i s t i n c t i o n shou ld 
be d r a w n b e t w e e n the id io t s a n d the 
d e m e n t e d or insane C e r t a i n l y they 
r e semble one ano the r i n m a n y ways , 
but a c t u a l l y they d i f f e r r a d i c a l l y . 
• T h e id io t , the i m b e c i l e the feeble- I 
m i n d e d l ack s o m e t h i n g , " says D r . 
W i l l i a m A . W h i t e i n h i s book. O u t -
l ines o f P s y c h i a t r y , " the insane are 
s u f f e r i n g f r o m a d i s o r d e r of that 
w h i c h t hey possess." I n b r i e f the de-
m e n t e d have the p o w e r to reason and 
t h i n k c o r r e c t l y , the f e e b l e m i n d e d nev-
e r h a d a n y m e n t a l a b i l i t y to lose. 
T h e causes of f eeb l emindednes s are 
m a n y . S o m e id io t s o w e t h e i r d i s a b i l -
i t y to de fec t i ve h e r e d i t y . A m o n g o th -
e r causes w e m a y e n u m e r a t e a c c i -
den t s a n d i n j u r i e s su f fe red at b i r t h , 
such in fec t ions as t y p h o i d , m e n e n -
gi t i s . p n e u m o n i a , a n d s y p h i l i s , to m e n -
t i o n o n l y a few. 
F e e b l e m i n d e d people , too. f a l l into 
m a n y classes, a n d they a re c lass i f i ed 
u s u a l l y a c c o r d i n g to the degree of 
i n t e l l i g e n c e t hey e x h i b i t . T h e i m b e c i l e 
is c o n s i d e r e d to be a f e e b l e m i n d e d 
pe r son whose a b i l i t y can be somewha t 
" m a t e r i a l l y i m p r o v e d b y t r a i n i n g but 
not s u f f i c i e n t l y for the subject to take 
a p l ace i n the w o r l d " T h e r e Is the 
" m o r a l i m b e c i l e " w h o l a c k s the a b i l -
i t y to m a k e m o r a l j u d g m e n t s . T h e 
id io t is the lowes t type of feeble-
m i n d e d i n d i v i d u a l . A s a class, they 
are d i v i s i b l e i n to m a n y types of 
g rades a c c o r d i n g to the degree to 
w h i c h t hey are ab le to l e a r n . T h e l o w -
est g rades not o n l y are un teachab le 
but they cannot h e l p themse lves ; they 
mus t e v e n be fed b y t h e i r guard ians . 
T h e c o m m o n m o r o n is the h ighes t 
type of f e e b l e m i n d e d pe r son . H e is 
r e p u t e d to have the m e n t a l age v a r y -
i n g f r o m s e v e n to t w e l v e , w h i l e the 
i m b e c i l e has the m e n t a l age o f seven 
o r less, the i d io t has a m e n t a l age of 
three o r less. 
T i m e a n d space does not p e r m i t the 
d e s c r i p t i o n o f a l l the d i f f e r en t types 
of i d i o t s 
T o the pe r son w h o can t h i n k , the 
r e a l i z a t i o n of the u n f o r t u n a t e c i r -
c u m s t a n c e s o f these poor people 
b r i n g s the c o m f o r t i n g p h i l o s o p h y that 
no m a t t e r w h a t o n e s m a t e r i a l o r f i n -
a n c i a l s tatus m a y be. he has some-
t h i n g to be g r a t e f u l for a n d to cher-
ish for the d u r a t i o n o f h is l i f e . H e h a i 
the p o w e r to t h i n k a n d be a m a n 
a m o n g m e n H e has the p o w e r to be 
r a t i o n a l . Is not th i s the greatest p o w e r 
w h i c h a c r ea tu re m a y have ' ' W e 
s h o u l d be t h a n k f u l B u t a re w e ' 
there was during days of prohibi-
tion" thinks V . I. Moore, dean of 
student life at the University of Tex-
as He contends that there has been 
a marked increase in both temperate 
and intemperate drinking among 
students since the repeal of the 
Eighteenth Amendment 
—The Daily Texan 
"I R e c e i v e d a C o n d i t i o n " 
O n e of the boys at P o l y t e c h n i c 
w r o t e i n to h is e d i t o r w i t h a b r igh t 
sugges t ion : h i s s cheme is that at the 
e n d o f each semester s tudents s h o u l d 
mark t h e i r professors on Leaching 
a b i l i t y , g e n e r a l k n o w l e d g e a n d per-
sona l i t y . These grades s h o u l d be pre-
sented to the Dean , w h o s h o u l d deal 
w i t h the teachers the w a y he treats 
us I t s c o l d - b l o o d but. 
— T h e T o r c h . 
C a n t y o u see someone say ing , 
" H o w d y o u m a k e out i n L i t e r a r y 
C r i t i c i s m . D r . O ' N e i l l P 
" y o u ' r e an o l d s o f t y " to m a l e co l l ege 
p re s iden t s a n d professors f r o m D r . 
V i r g i n i a C . G i l d e r s l e e v e . dean o f 
B a r n a r d C o l l e g e . 
— B r o w n D a i l y H e r a l d 
E c o n o m i s t s m u s t soon m a k e a i 
cho ice b e t w e e n t w o k i n d s o f sh ips . I 
T h e first is the B A T T L E s h i p . W e re -
l i e d u p o n i ts p r o g r a m i n 1914. L o o k . 
at the costs. T o t a l n u m b e r d e a d 
so ld i e r s i n W o r l d W a r : 10 m i l l i o n . 
T h i s is e q u a l to 3.333 s tuden t bod ies 
the s ize of o u r s at C a r o l i n a O r to 
put it a n o t h e r w a y . i f the 10 m i l l i o n 
r e t u r n e d to the U n i v e r s i t y . 3000 e a c h 
year , it w o u l d t ake 33 cen tu r i e s to e n -
r o l l . B e i n g d e a d they m a k e e x c e l l e n t 1 
s tudents . T h e h o u r l y loss of l i f e i n I 
the w a r w a s e q u a l to o n e o f o u r ! 
f r e s h m a n classes. T h e to ta l cost o f the 
w a r was 337 b i l l i o n . T h e cost of one ] 
h o u r of the w a r w o u l d b u i l d 14 g y m -
n a s i u m s a n d 14 w o m e n ' s d o r m i t o r i e s 
the s ize o f those n o w b e i n g e rec ted , j 
T h e o t h e r t y p e of s h i p is F R I E N D - I 
sh ip . T h e f u n n y par t abou t i t is that 
it doesn ' t cost a cent . 
— N . C . S ta te D a i l y T a r H e e l 
W E A T H E R R E P O R T 
G r a n d p a , i n a speedy car . 
P u s h e d the t h r o t t l e d o w n too far : 
T w i n k l e , t w i n k l e , l i t t l e s tar . 
M u s i c b y the G . A . R 
— T h e S t u d e n t P r i n t s . 
H i s G u e s t Is A s G o o d A s M i n e 
C a r l S a n d b u r g s l a m m e d his s t e i n on 
the table , c l a p p e d h is free S p e n c e r i a n 
h a n d o v e r h i s m o u t h , e r u p t e d to h i s 
feet a n d r^ - i r ed , ' P o e t r y . F i s h e r , is 
n o t h i n g more , n o t h i n g less, t h a n the 
syn thes i s of h y a c i n t h s and b i scu i t s " 
T h e n , c r a m m i n g h i s hat over h i s lef t 
eye. he s t a l k e d off in m e d i u m to 
m e d i u m - h i g h dudgeon But not be fo re 
I h a d r e i t e r a t ed snappily ' T h a t ' s a l l 
w e l l a n d food, my dear f e l l o w , bu t 
w h a t abou t Edgar Guest? A f t e r a l l 
he m u s t be faced. . . ." 
— J o h n Fisher in The Varsity N e w s . 
Prohibition * Panacea? 
T h e r e la n o w m o r e d r i n k i n g a n d 
more d r u n k e n n e s s e v e r y w h e r e t h a n 
A N E W M A N I A 
I n the w a k e o f a p i c t u r e contes t 
c o n d u c t e d b y a n a t i o n a l c o m p a n y 
the re seems to h a v e c o m e a n a m a z i n g 
inc rease i n the use of l i b r a r i e s of the 
c o u n t r y . L i b r a r i a n s t h r o u g h o u t the 
c o u n t r y h a v e been be s ee thed w i t h 
t r e m u l o u s i n q u i r i e s c o n c e r n i n g the 
o r i g i n a n d d e v e l o p m e n t of a n a c o r n , 
pos s ib l e v a r i a n t s o n the s p e l l i n g of 
E s m e r a l d a , a n d the p r a c t i c a l use o f 
p h o n e t i c s p e l l i n g T h e N e w Y o r k 
P u b l i c L i b r a r y has e v e n been f o r c e d 
to adopt s t r i n g e n t m e t h o d s to w i t h -
s t and the ho rdes o f p u z z l e - m a d fans, 
a n d w e e v e n fear tha t the m a n i a has 
not lef t P r o i r i d e n c e C o l l e g e u n passed 
It appears that d u r i n g the past s e v e r a l 
W E P R O P O S E A S T U D E N T 
C O U N C I L 
T h e c u l t i v a t i o n a n d s t r e n g t h e n i n g 
o f s c h o o l s p i r i t i n P r o v i d e n c e C o l l e g e 
has been a n e x i g e n c y o f l o n g s t a n d i n g . 
It was fe l t at first that s u c h a s p i r i t 
was l a c k i n g i n s u p p o r t i n g a t h l e t i c 
a c t i v i t i e s , because of the few h o m e 
games. B u t a r e m e d y to th i s d i f f i c u l t y 
w a s a p p l i e d a n d no a p p r e c i a b l e re -
su l t s w e r e r e a l i z e d H o w e v e r , s choo l 
s p i r i t is i m p e r a t i v e to the u l t i m a t e 
success o f the c o l l e g e i t s e l f a n d to 
the a c t i v i t i e s it sponsors . U p to t h i s 
time this spirit has been s a d l y l a c k -
ing, even to the p o i n t o f b e i n g o v e r t -
ly i g n o r e d . 
I n o t h e r colleges, t h i s d e f i c i e n c y has 
been corrected t h r o u g h the f o r m a t i o n 
and m a i n t e n e n c e of a s tuden t c o u n c i l , 
properly s u p e r v i s e d a n d r e g u l a t e d . 
This o r g a n i z a t i o n , i t is felt, w o u l d 
give the s tuden t s a d e e p e r in te res t i n 
the a c t i v i t i e s of the C o l l e g e , a n d 
therefore, w o u l d s o l v e the p r o b l e m o f 
low a t t endance a n d g e n e r a l d i s i n t e r -
estedness in e x t r a - c u r r i c u l a r even ts . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e n o w finds i t s e l f i n 
the same p r e d i c a m e n t , a n d the re fo re 
we propose the same r e m e d y as used 
in other co l l eges . 
This s tuden t council w o u l d cons i s t 
of elected r e p r e s e n t a t i v e s o f e a c h 
class, the p r e s i d e n t s o f e a c h class, a n d 
r e p r e s e n t a t i v e s of e v e r y s c h o o l s p o n -
sored a c t i v i t y . T h i s w o u l d g i v e the 
s tuden t s a p a r t i c u l a r in t e res t i n the 
student c o u n c i l a n d a g e n e r a l i n t e res t 
in the a c t i v i t i e s of the co l l ege . T h e 
duties would be to a p p r o v e the s c h e d -
ules o f all a t h l e t i c a n d c u l t u r a l teams, 
to foster i n t r a m u r a l a c t i v i t i e s , s u c h as 
plays, debates, a n d sports , sponso r 
"pep" r a l l i e s , a n d in g e n e r a l be the 
s tudents ' r e p r e s e n t a t i v e in a l l ma t t e r s 
c o n c e r n i n g the s tuden t b o d y . 
H o w e v e r , for a s tuden t to be a 
member of the s tudent c o u n c i l , he 
would have to be r e c o m m e n d e d b y 
his r e s p e c t i v e p ro fessors as to scho-
las t i c a p t i t u d e . H e w o u l d not be 
a l l o w e d to be a m e m b e r w h i l e c a r r y -
ing a c o n d i t i o n . 
We b e l i e v e that t h r o u g h s u c h a n 
o r g a n i z a t i o n a s t r o n g e r s c h o o l s p i r i t 
c o u l d be fos tered S t u d e n t s g i v e n a 
c e r t a i n a m o u n t o f p o w e r i n the m a n -
a g e m e n t o f s c h o o l affai rs w o u l d h a v e 
g rea t e r in te res t i n t h e i r u l t i m a t e suc -
cess A l t h o u g h w e b e l i e v e that t h i s 
p r o p o s a l is b e l a t e d b y v i r t u e o f the 
t i m e of the y e a r , w e b e l i e v e that t h i s 
p l a n s h o u l d be g i v e n a f a i r a m o u n t 
of a t t e n t i o n a n d c o n s i d e r a t i o n a n d its 
a d o p t i o n in to the c u r r i c u l u m o f P r o v i -
dence C o l l e g e for n e x t y e a r be c o n -
s i d e r e d as m o r e t h a n a poss ib i l i ty -
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CATHOLIC ACTION 
PROGRAM OPENS 
Students Distribute Pa-
pers at Local Labor 
Offices 
The p r o g r a m of the P r o v i d e n c e C o l -
lege C a t h o l i c A c t i o n C o m m i t t e e , w h i c h 
opened here F r i d a y w i t h d i s t r i b u t i o n 
of cop ies of the C a t h o l i c W o r k e r , 
m i l i t an t C a t h o l i c l abor newspaper , 
was c o m p l e t e d late S a t u r d a y after-
noon as m e m b e r s of the commi t t ee 
d e l i v e r e d b u n d l e s of the papers to 
va r ious l a b o r headquar te r s th roughout 
the S ta te . F i n a n c i a l suppor t f u rn i shed 
by M r s J o s e p h C a h i r . State S e c r e t a r y 
of the A m e r i c a n F e d e r a t i o n of L a b o r , 
and w i f e of J o s e p h C a h i r , Ass i s t an t 
C o m m i s s i o n e r of L a b o r i n R h o d e I s l -
and, e n a b l e d the m e m b e r s to c i r c u -
late the paper w i t h o u t m a k i n g any 
charge. 
U n d e r the d i r e c t i o n of the R e v . 
V i n c e n t C . D o r e . O P , the C o m m i t t e e 
v i l l con t inue to d e v e l o p a de f in i t e 
i l a n of pos i t ive C a t h o l i c A c t i o n for 
3 r o v i d e n c e C o l l e g e students . 
B u n d l e s of papers w e r e left at the 
A L U M N I C O M M U N I O N 
B R E A K F A S T A N N O U N C E D 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e A l u m n i 
A s s o c i a t i o n w i l l h o l d Its a n n u a l C o m -
m u n i o n breakfas t S u n d a y m o r n i n g , 
M a y 16th, at the Nar raganse t t H o t e l 
f o l l o w i n g recep t ion of H o l y C o m -
m u n i o n b y m e m b e r s at a M a s s to be 
ce leb ra ted b y the Rev , D a n i e l M . 
G a l l i h e r . O . P . . i n the C o l l e g e c h a p e l 
at 8:30. T h e C o m m u n i o n breakfas t 
m a r k s the o p e n i n g of the associa t ion 's 
S p r i n g p r o g r a m . 
T h e commi t t ee , headed b y F r e d e r -
i c k M . L a n g t o n , '28, i nc ludes D r . 
J a m e s F l a n a g a n , '23. D r . J a m e s F . 
C o l g a n . '31. J o s e p h P . M c H u g h , '25, 
W i l l i a m V . G r i f f i n . '26. J o h n W . M a -
roney , '27. F r a n c i s M u l l e n . '29, L o u i s 
G . W u s t . '30, J o s e p h D . M c G a n n , '31, 
J o h n R . Hacke t t , '32. V i n c e n t C . F l e m -
m i n g , '33. J o h n C , G r a n t , '34. C o r n e -
l i u s J . M c C a r t h y , '35, W i l l i a m F. F l a n -
agan, '36, a n d D r . D a n i e l J . O ' N e i l l , 
'24. 
State H e a d q u a r t e r s of the A . F . of L . . 
the C . I. O., at the S w e d i s h W o r k i n g -
men ' s H a l l , the O l n e y v i l l e off ice of 
the C . I. O . T e x t i l e W o r k e r s O r g a n i z -
i n g C o m m i t t e e , a n d at the P a w t u c -
ke t of f ice of the U n i t e d R u b b e r W o r k -
ers of A m e r i c a . 
Large P. C. Group 
At Croghan Rites 
Father of Frank Croghan, '37, 
Buried Monday 
T h e fune ra l of D r F r a n c i s E C r o g -
han. a p r a c t i s i n g p h y s i c i a n i n th i s c i t y 
for m a n y years, a n d father of F r a n -
cis M . C r o g h a n , a m e m b e r of the 
g r adua t i ng class here a n d Off ice M a n -
ager of T h e C o w l , was he ld M o n d a y 
m o r n i n g w i t h a so lemn h igh M a s s of 
r e q u i e m at St . M a r y s C h u r c h . A large 
de l ega t ion of pr ies ts and students 
represented the C o l l e g e at the serv-
ices. 
Seated i n the sanc tuary were the 
R e v . A u s t i n J . O T o o l e . pastor of the 
c h u r c h , the R e v . P e t e r C r o g h a n . the 
R e v . B e r n a r d F . L e n n o n , the R e v . 
L a w r e n c e B o r q u e . M . S . C , a n d the 
f o l l o w i n g member s of the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f acu l ty : the Revs . P i u s P . 
Heas ley , O.P . , J o s e p h M . Sherer , O P . , 
P a u l J . R e d m o n d . O P a n d Robe r t 
G . Q u i n n . O P . 
Fa the r s Sherer , Heas ley . M c N a m -
ara. a n d T a l l y o f f i c i a t ed at the c o m -
m i t t a l se rv ices i n St F r a n c i s ceme-
te ry . 
DINNER P L A N N E D 
BY D E B A T E UNION 
( C o n t i n u e d f rom Page 1) 
the f o l l o w i n g members of the un ion : 
F r a n k G M c G o v e r n . president , J o h n 
H . F a n n i n , v ice-pres ident , N o r m a n J . 
C a r i g n a n , secretary, Robe r t C . Hea ley , 
M i c h a e l A . C o y n e . W a l t e r F . G i b b o n s , 
J o h n A . G r a h a m , E u g e n e J . M c E l r o y , 
A l b e r t E Pa ine , J o h n A , R o c k , end 
T i m o t h y F . C r a w l e y . 
T h e deba t ing u n i o n closes its 36-37 
season w i t h f ive w i n s a n d three de-
feats. V i c t o r i e s ove r Bos ton U n i v e r s -
ity . C o n n e c t i c u t State. M a i n e U n i -
ve r s i ty <2l. C o l b y , and defeats by Bos-
ton Col lege , R h o d e I s l and State, and 
J o h n M a r s h a l l , were scored . 
A L U M N U S ^ S P E A K S 
ON J O U R N A L I S M 
( C o n t i n u e d f rom Page 1) 
l i v e interest i n P . C . sports and he 
was i n s t r u m e n t a l i n b r i n g i n g the Bos -
ton R e d S o x to H e n d r i c k e n F i e l d last 
J u n e for the J a c k F l y n n m e m o r i a l 
game. 
GIVE T O 
C A T H O L I C C H A R I T Y 
F U N D 
POETRY SOCIETY 
HOLDS MEETING 
Discussion Period Fea-
tures Meeting of 
New Group 
The second mee t ing of the l o c a l 
un i t of the C a t h o l i c P o e t r y L e a g u e 
was he ld S u n d a y at 4 p. m. i n the o l d 
a u d i t o r i u m of H a r k i n s H a l l . P ro fe s -
sor A r t h u r J . D o n o v a n pres ided . 
A t the meet ing, it was dec ided to 
name the u n i t the "Rhode I s l and 
C a t h o l i c P o e t r y Soc i e ty . " T h e elec-
t i on of pe rmanent off icers was de-
fe r red u n t i l the October mee t ing . T h e 
last mee t ing of the cu r ren t series w i l l 
be h e l d J u n e 2 i n H a r k i n s H a l l . 
T h e mee t ing was featured b y the 
r ead ing of the f i rs t poems submi t t ed 
by members of the Socie ty , f o l l o w e d 
b y c r i t i c i s m of the poems b y those 
present . M i s s L i l a H u r l e y p res ided 
ove r the d iscuss ion per iod , a n d S i s -
ter M a r y , of the B le s sed Sac ramen t 
C o n v e n t was the reader. 
-55>" SMOKE CAMELS 
TH E delightful effect of smoking Camels with your meals and afterwards has been proved again and 
again in the great laboratory of human experience. 
Explorers, champion athletes, people in hazardous out-
door work, as well as millions of men and women in 
homes and offices, find that Camels get digestion off to a 
good start and make the perfect ending to a meal.When 
you enjoy Camels, you are rewarded with an increased 
flow of digestive fluids—alkaline digestive fluids—so 
important to good digestion. And you can enjoy Camels 
as often as you like! Camels don't get on your nerves. 
TOUGH COURSES come easier 
w i t h Camels! S m o k i n g C a m e l s 
eases tension—aids d iges t ion 
t o o . F o r w h e n y o u s m o k e 
Camels at mealt ime and after-
w a r d , y o u encourage a sense 
o f w e l l - b e i n g , contentment . 
Camels g ive y o u a refreshing 
" l i f t " i n energy w h e n y o u need 
it most. Camels never get o n 
y o u r nerves or t ire your taste! 
DEEP IN THE JUNGLE FASTNESS o f Cen t r a l 
A m e r i c a a m i d the ru ins o f a lost c i t y . . . 
Lawrence T . K . G r i s w o l d {right} has headed 
exped i t ions to T i b e t , K o m o d o , the A m a z o n , 
and the lost cit ies o f the ancient Mayas . H e 
l is ts Camels as one o f the necessities o n the 
t ra iL " A t best, ea t ing i n the jung le is n o 
p i c n i c , " says G r i s w o l d . " I ' v e found that 
s m o k i n g Camels is an a id t o m y d iges t i on . 
Camels ease tens ion and g i v e me a ' l i f t ' i n 
energy w h e n I need i t most ." 
COSTLIER 
TOBACCOS 
Camels are made from finer, MORE 
EXPENSIVE TOBACCOS-Turkish and 
Domestic - than any other popular brand. 
A F L I G H T DIS-
PATCHER. "I ofceo 
eat my meals o n the 
j o b , " says H . G . 
A n d r e w s , T W A 
f l i g h t d i s p a t c h e r . 
"Camels he lp my 
d i g e s t i o n b e h a v e 
itself. B e i n g m i l d , 
Camels don ' t get 
THIS C O - E D SAYS: 
"Came l s set mer igh t . 
M e n t a l w o r k often 
has an effect o n diges-
t i o n too ," adds M i s s 
J o s e p h i n e O ' N e i l L 
" D u r i n g meals C a m -
els are a b i g a id to 
digest ion. Aftermeals 
1 they make food seem 
'i t w i c e as g o o d . " 
I Camels are m i l d ! 
5 mtta- » t I 
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B> E . R I L E Y H U G H E S 
The J u k e s o n Y o u 
F r o m G r e e k t r aged ie s to K e n t u c k y 
h i l l s g r u m b l e d r a m a s m a y seem l i k e 
a l o n g step, but the S c o w l w i t n e s s e d 
bo th w i t h i n a w e e k w i t h o u t m u c h 
loss of s leep o r e v e n consc iousness 
T h e occas ion of the h i l l b i l l y v i g n e t t e 
was t he " S o u p a n d F i s h " p a r t y of 
T u e s d a y eve . It was a l l abou t the 
J u k e s <of the f i r m (of J u k e a n d K a l -
l i k a k ) . those famous degenera tes d e a r 
to the hear ts of soc io log i s t s e v e r y -
w h e r e T h e t h i n g is f amous as the 
B l a c k f i a r p iece de r e s i s t ance a n d that 
g r o u p p e r f o r m e d n o b l y a n d w e l l for 
a n a p p r e c i a t i v e a u d i e n c e o f ac to rs a n d 
c h o r i n e s w h o w e r e e n j o y i n g an e v e -
n i n g off 
B i l l C u n n i n g h a m , w h i t e j a c k e t a^.d 
a l l . d i d h is s tuf f f r o m the s h o w a n d 
also a l i t t l e n u m b e r , u n f a m i l i a r to 
most of us. c a l l e d " S w e e t S u e . " T h e 
P i k e p e r s o n was o n h a n d w i t h a d r a -
m a t i c r e a d i n g f r o m the L o r d k n o w s 
wha t D r A l b r o o b l i g e d w i t h a w a r b l e 
f r o m the la te not at a l l l a m e n t e d p r o -
d u c t i o n . O n e of the most s t r i k i n g bi ts 
of e n t e r t a i n m e n t that the e v e n i n g af-
f o r d e d was the p e r f o r m a n c e o f the 
M a c k e r i n a ser ies of impre s s ions . H i s 
f i r s t was of a spor ts a n n o u n c e r of l o -
c a l fame, h i s second o f A l M a r a t h o n 
S m i t h but it sounded l i k e th ree m e n 
o n a horse . J u s t a n o t h e r occas ion w h e n 
the M a c k e r was ready . 
T h e G u n C l u b is a s e c l u d e d , p i n e -
s h e l t e r e d a f f a i r w i t h a p r i v a t e l a k e 
a n d a l l that sort of t h i n g . T h e r u r a l 
a t m o s p h e r e s u p p l i e d a n a p p r o p r i a t e -
l y r u s t i c b a c k g r o u n d for the dance 
w h i c h f o l l o w e d the p e r f o r m a n c e . T h e 
b i g m y s t e r y of the a f f a i r w a s the sud -
den d i s a p p e a r a n c e of D a n n y R o b e r t s 
•tie was the re i n e v e n i n g dress) w h e n 
a n e v e n i n g g o w n e d d a m s e l a p p e a r e d 
i n the d o o r w a y . T h e r e ' s a s t o r y be-
h i n d it. 
A n d N o P l a c e T o G o 
M a n y h a v e c a l l e d a t t e n t i o n to the I 
u n h a p p y fact that the u n d e r g r a d u a t e s 
here have no i n f o r m a l m e e t i n g p l ace 
to e n s h r i n e i n t h e i r m e m o r i e s as h a v e 
those o f o t h e r co l leges . Y a l e has i ts 
H a r r y ' s S m o k e S h o p for e x a m p l e , the 
m e c c a o f e a c h s u c c e e d i n g c lass . I n 
o u r e x c h a n g e s i n the o f f i ce here w e 
read of the gay t i m e s a n d h a p p y as-
soc ia t ions o the r co l l eges have a n d o u r 
loss h i t s home . It is a v i t a l f ac to r of 
co l l ege l i f e to have a p l ace w h e r e the 
boys m a y go. a s m o k e s h o p o r ice 
c r e a m p a r l o r w h o s e a t h m o s p h e r e is 
such tha i it a l m o s t seems a n o t h e r c o l -
lege b u i l d i n g . O n e c a n s w a p y a r n s 
b y the c a r l o a d , t a l k o v e r t h i n g s w i t h 
a p r o p r i e t o r w h o c a n g i v e one the i n -
s ide o n th i s o r that cus tom, c a n get 
F r e s h m e n a c q u a i n t e d w i t h u p p e r -
c l a s smen , can b r i n g toge the r f e l l o w s 
o f the same m i n d a n d bent because 
o f the s i m p l e fact that he k n o w s the 
w h o l e s tudent body p e r s o n a l l y , i n -
t i m a t e l y . 
M a n y a g r a d r e t u r n s at r e u n i o n s to 
the c a m p u s s w a r d for the p u r p o s e of 
t a l k i n g o f the o l d d a y s across the f a -
m i l i a r coun te r , o f w a t c h i n g the y o u n g 
lads the re a n d c o m p a r i n g t h e m w i t h 
the g ian t s o f h is d a y N o t h i n g is so 
s e n t i m e n t a l l y e n s h r i n e d i n a c o l l e g e 
m a n s m e m o r y as the f a v o r i t e co l l ege 
h a n g out . N o n e s h o u l d be. for it is 
the re m o r e t han a n y o t h e r p l ace that 
the h u m a n , p e r s o n a l contac ts that e n -
hance the great v a l u e of a co l l ege e d -
u c a t i o n are m a d e 
T h e s i t u a t i o n here is a n t i p a t h e t i c 
to any t ender m e m o r i e s i n that d i r e c -
t i o n o f o u r b r i g h t c o l l e g e yea r s . T h e 
edge o f j o y has been s u c c e s s f u l l y 
SEEN AND HEARD 
B Y T . C A S E Y M.OHER 
CAP AND GOWN 
EXERCISES HELD 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1> 
c o m p a r e d the g r o w t h o f the t ree to 
the f r u i t f u l d e v e l o p m e n t o f the C l a s s 
of 1937. " D u r i n g f o u r yea r s . " he sa id , 
" l o v i n g hands h a v e g u i d e d a n d n o u r -
i shed the C l a s s a n d have f o u n d e d it 
u p o n a f i r m f o u n d a t i o n . W e a re de-
p a r t i n g n o w . " he c o n c l u d e d , "no t to 
f u l s o m e e x p r e s s i o n of P r o v i d e n c e C o l -
lege, but to b r a n c h out i n f u l s o m e e x -
p r e s s i o n of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
idea l s . " 
H o n o r M e n A n n o u n c e d 
A t a S e n i o r C l a s s m e e t i n g before 
the m o r n i n g p r o g r a m the l i s t o f h o n o r 
s tuden t s was r e l eased b y F a t h e r 
C h a n d l e r T h o m a s L M u l l a n e y heads 
the l i s t of h o n o r m e n w i t h a m a g n a 
c u m l a u d e r a t i n g f o r an a v e r a g e o f 
90 o r o v e r . N i n e o the rs r e c e i v i n g c u m 
l a u d e h o n o r s for an ave rage o f 85 o r 
o v e r a re E . R i l e y H u g h e s , J o h n J . 
O ' C o n n e l l , J o h n F . O ' C o n n e l l . A n d r e w 
J . G e a r y , M i c h a e l J . H a r v e y . G e o r g e 
M c S w e e n e y . E . A l a n S m i t h . H e n r y F 
M c D o n n e l l a n d E n z o F r u g g i e r o . 
T h e C a p a n d G o w n D a y p r o g r a m 
c o n c l u d e d w i t h the S e n i o r D a n c e E 
R i l e y Hughes , s p e a k i n g at the D a n c e , 
sa id ; " W e c a n l o o k b a c k o n f o u r y e a r s 
of success fu l a c h i e v e m e n t , le t us l o o k 
ahead. G o d w i l l i n g , to t en t i m e s that 
m a n y o f p u r p o s e f u l , i n t e l l i g e n t , d i g n i -
fied l i v i n g . It i s fitting tha t w e here 
r e s o l v e , " he c o n c l u d e d , "to d e d i c a t e 
o u r s e l v e s to the i dea l s a n d o b j e c t i v e s 
it w a s the w i s e pu rpose o f o u r A l m a 
M a t e r to i n s t i l l . " 
STAFF ENJOYS 
ANNUAL PICNIC 
r u b b e d off i n o u r case. T h e b o a r d i n g 
s tudents , t rue , fee l the loss m o r e t han 
the others , ye t it effects a l l . T h e r e is 
a c r y i n g need for a g a t h e r i n g p l ace 
that c a n be e n s h r i n e d f o r e v e r i n o u r 
hear ts as par t o f o u r c o l l e g e h e r i t a g e 
S u c h a p l a c e canno t be e s t a b l i s h e d 
too soon, s u c h a p l ace w o u l d be as-
s u r e d of o u r h e a r t y p a t r o n a g e 
S p e a k i n g q u i t e u n o f f i c i a l l y , w e g i v e 
ou r h e a r t y e n d o r s e m e n t a n d suppo r t 
to that s p l e n d i d l y i n t e n t i o n e d g r o u p 
w h o s e pu rpose it is to seek out s u c h 
a n e s t a b l i s h m e n t a n d to i n a u g u r a t e 
the t r a d i t i o n that w e l a c k so s o r e l y 
T h e l o c a l s tudents , w e fee l , s h o u l d 
l e n d t h e i r c o n s i d e r a b l e suppo r t to this 
m o v e m e n t W i t h t h e i r c o - o p e r a t i o n it 
canno t f a i l o f success. A r e w e m e n or 
a re w e m i c e " 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
s te in . S p o r t i n g E d i t o r . A Softball g a m e 
and a horseshoe p i t c h i n g contes t 
marked the f o r e n o o n p e r i o d . A n e x -
t ens ive menu, i n c l u d i n g coffee, ro l l s , 
"hot dogs ." h a m b u r g e r s , beans, b a k e d 
potatoes, d o u g h n u t s , c a k e a n d pie , 
was p r e p a r e d at an o u t d o o r f i r e p l a c e 
b y the r e f r e shmen t s c o m m i t t e e u n d e r 
the s u p e r v i s i o n of J . W i l l i a m M c G o v -
e r n a n d J o s e p h Isacco. 
F o l l o w i n g the d i n n e r , one g r o u p o r -
g a n i z e d a b a s e b a l l g a m e w h i l e the 
o the rs engaged i n c a n o e i n g , r o w i n g , 
f i s h i n g , s w i m m i n g , a n d c a r d games. 
T h e c o m m i t t e e i n c h a r g e of a r r a n g e -
men t s c o m p r i s e d : G e o r g e T . S c o w -
croft , E . R i l e y H u g h e s , J . W i l l i a m M c -
G o v e r n , J o s e p h Isacco, J o s e p h B i e l i z -
na, F r a n k M . C r o g h a n , E n z o F r u g -
g ie ro a n d P a s q u a l e Pesa re . 
V O U S E E T H E I N D I A N S U S E D 
M A N Y O B J E C T S A S P A T T E O N S | 
F O D T H E i R P I P E S — "THIS 
P I P E W A S C A R V E D B Y S O M E 
I N D I A N V J H O W A S H l G H L V 
M P R E S S E L ? B V A S T E A M B O A T 
REX T A V E R N 
1113 Charles Street, Louisquisset Pike 
We Cater to Class Parties and Banquets 
(Reasonab le P r i c e s ) 
1) V N C E T O M i l . A N D R I C H M O N D ' S O R C H E S T R A 
S A T l ' R D A Y " — P R O F E S S I O N A L F L O O R S H O W 
S U N D A Y — A M A T E C R F L O O R S H O W 
Arthur J . "Red" McMahon. '39 
Welcomes Your Patronage 
SCOWL 
At the Cap and Gown Exercises 
T h e S c o w l e r c h a l l e n g e d me to w r i t e 
A p o e m l o n g o r shor t 
T o v i e w i t h h is poor ef for ts i n 
H i s S c o w l c o l u m n o f rot 
H e q u e s t i o n e d m y o m n i s c i e n c e 
These s tanzas p r o v e h i m w r o n g 
I h a v e the p o w e r , ay . a n d m o r e 
E v e n to w r i t e a s o n g 
T h i s poe t ry , n o doubt , is good. 
' I hea r the S c o w l e r curse . ) 
It m a y not be t t e r h is b y m u c h 
B u t s u r e l y i t ' s no ve r se . <pun> 
trousers on. this week. He looked l i k e 
the breath of Spring, but then, maybe 
Springs best friends wont t e l l her. 
(Get it?) 
Personifications 
Attila. the barbarous king of the 
Huns: Phi l l ip Brine. 
Personal nominations for K o l l e f e 
Kids Jack Lease and "Baby L e r o y " 
Cochran. 
T h e s e qu i e t a f t e rnoons one hears 
ef for ts at h a r m o n y i s s u i n g f r o m the 
a u d i t o r i u m T h e y a l l seem to be h a v -
i n g a f ine t i m e a n d the resu l t s are not 
too b a d O f course , u p o n i n v e s t i g a t i o n . 
C u n n i n g h a m w a s f o u n d to be the c e n -
ter o f h i l a r i t y . T h i s fact g ives r i se to 
the fact that an o u t d o o r s i n g m i g h t a l -
l o w some of these b o y s to get r i d o f 
excess e n e r g y . It is done at o u r s i s te r 
i n s t i t u t i o n across the c i t y , w i t h m u c h 
e n j o y m e n t a n d w i t h no expense . N . B . 
C a m p u s C l u b , i t ' s a sugges t ion 
D a n O ' C o n n o r . J u n i o r , has a l r e a d y 
r e c e i v e d t h r ee of fe rs of s u m m e r jobs 
' r o m s t e a m s h i p c o m p a n i e s . It w o u l d 
seem that sh ips c o m i n g up N a r r a g a n -
sett B a y need fog -ho rns i n m u r k y 
wea the r . D a n ' s v o i c e is w i t h o u t p r e -
cedent . f A n d con t ro l . ) 
M a y b e the n e x t t ime . V i n G r e e n e 
w i l l not ask the y o u n g l a d y to h e l p 
p u s h the ca r . T s k - t s k - . V i n . have y o u 
forgot ten that a P r o v i d e n c e m a n is a 
etc., etc. 
S o p h S t e v e B a g r o w s k i m a d e a n i g h t 
of it S a t u r d a y last . W h a t w i l l he d o 
w h e n he's a s en io r? 
T h e l o n g a n d shor t of i t : F a t h e r 
C h a n d l e r i n v e s t i n g N i c k M a s s a r d i n 
C a p a n d G o w n . 
Correspondence 
There wasn't any. 
I won't mention the fact that Com-
stock had yellow pants, yes pants, not 
8 p. m. Thursday—Newly returned 
from the annual Cowl and Alembic 
festal day. Seen and Heard seems to 
have seen and heard enough to sur* 
pass his earlier efforts. Perhaps tht 
highlights of the day may be briefly 
summarized under two headings: The 
attempted disposal of Mr. Scowcroft, 
our erstwhile revered editor, and the 
no-hit, no-run pitching of the Scowler, 
Rumor has it that a plot, hatched by 
the aspiring co-editors resulted in the 
near loss of the pride and glory of this 
year's Cowl . As the story was told in 
garbled versions by the participants, 
Scowcroft was suddenly hurtled out 
of his comfortable canoe position by 
Norman J . Carignan, whose purposes 
he avers, were completely noble 
When last seen. George was bravely 
withstanding the rebuffs and laugh-
ter of his fellow picnickers and pa-
tiently warming himself by an open 
fireplace. 
The Scowlers pitching is too colos-
sal to be mentioned For two solid 
minutes New Haven's Public Enemy 
Number One had such experienced 
batters as Izzie " always see the ball" 
Siperstein and Albert "We are three" 
Paine on their heads. For the records: 
the exertion was too much for the 
Scowler and in the afternoon he re-
tired in a nap to aid his fatigued mus-
cular system. 
Noteworthy also was the expression 
worn most of the day by Joe Isacco, 
"assistant treasurer" of The Cowl. Joe 
readily admitted that it had nothing 
to do with Sunday night nor even 
with Tuesday night, but was just 
"something." 
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JUST B E T W E E N 
Us* 
I. S. S I P E R S T E I N 
B E A R S V I S I T S M I T H H I L L 
T o m o r r o w af te rnoon at H e n d r i c k e n 
F i e l d the B e a r s a n d the F r i a r s w i l l 
r e n e w t h e i r b a s e b a l l hos t i l i t i e s i n a 
bat t le w h i c h p romises to d u p l i c a t e 
past contests w h i c h i i n v o l v e d the c i t y 
co l l ege b a s e b a l l c h a m p i o n s h i p T h i s 
w i l l m a r k the f i rs t t i m e that a B r o w n 
V a r s i t y t eam has i n v a d e d P r o v i d e n c e 
t e r r i t o r y s ince the start of a th l e t i c 
re la t ions b e t w e e n the i n t e r c i t y r i v a l s . 
H E R E A N D T H E R E 
A good left h a n d e d c a t c h e r is v e r y 
rare. It's not v e r y of ten that a ca tcher 
a n d p i t c h e r w i n the b a l l game b y step-
p i n g up to the p la te a n d n o n c h a l a n t l y 
h i t t i n g a h o m e r u n . B u t that 's w h a t 
happened i n the C . C . N . Y . game. T h e 
B e a v e r s boast o f a n e x c e l l e n t r e ce ive r 
i n C a p t a i n L e w H a n e l e s . one of the 
v e r y f e w left handed backs tops i n 
baseba l l . H e w o n the S p r i n g f i e l d game 
last w e e k b y s t ea l ing home. B u t the 
h i g h l i g h t s of the set-to w e r e four base 
h i t s b y E l t Deuse a n d M a r s h a l l 
B r o o k s . The re ' s n o t h i n g l i k e w i n n i n g 
y o u r o w n b a l l game . . . T h e B e a v e r ' s 
f i g h t i n g a n d a r g u i n g tac t ics w e r e 
s amples of the type o f baseba l l p l a y e d 
b y N e w Y o r k co l l ege teams. T h e y ac-
q u i r e th i s type of p l a y f r o m the b i g 
league teams. Y o u w o u l d p r o b a b l y 
p l a y the same b r a n d of b a l l , i f y o u 
came i n contac t w i t h the Y a n k e e s . 
G i a n t s , a n d D o d g e r s . . . A f t e r G e o r g e 
H i n e s ' t h r ee -h i t p e r f o r m a n c e against 
the F r i a r s last S a t u r d a y w e r e c o n -
v i n c e d he's the " r e a l M c C o y . " ' N o w w e 
k n o w w h y the m a j o r league scout sent 
K e a n e y a t e l e g r a m a s k i n g h i m not to 
a l l o w H i n e s to s ign w i t h a n y o n e u n t i l 
he t a l k e d w i t h h i m . If he keeps it 
up. h e ' l l d e f i n i t e l y l a n d i n the " b i g 
top." . . . J a c k W i n s e t t . B r o o k l y n 
s lugger , was a four spor ts h e a d l i n e r 
at B e t h e l C o l l e g e . B e s i d e s baseba l l , 
he was on the foo tba l l , b a s k e t b a l l , a n d 
t r a ck teams. Y o u have to be a n a l l -
r o u n d m a n l o p l a y w i t h the Dodge r s 
. . . Sta te 's t r a ck t eam is f o l l o w i n g i n 
the footsteps of the baseba l l t eam. 
T h e y r e c e n t l y defeated the B r o o k l y n 
C o l l e g e t racks te rs . 114-21. S o u n d s l i k e 
a b a l l game b e t w e e n the R i n k e y d i n k s 
a n d the V e a z i e St ree t A . A . . . . T o m 
H a m m o n d con t inues to s teal the s h o w 
b y h i s b r i l l i a n t f i e l d i n g . H e p u l l e d 
off a d o u b l e p l a y unass is ted i n the 
C . C . N . Y . game a n d also snared a l i n e 
d r i v e i n the f i n a l f r ame to re t i re the 
B e a v e r s . I n the S ta te game he h a d 
o n l y th ree chances, but he h a n d l e d 
t h e m l i k e a p ro . T o m is the a n s w e r 
to any coach 's p r aye r . 
Netmen Will Meet 
Conn, and State 
Play Rams at Kingston; 
Lose to Brown, Win 
From Worcester 
W i t h a r e c o r d of two v i c t o r i e s a n d 
one defeat, the F r i a r n e t m e n w i l l 
meet C o n n e c t i c u t State a n d R h o d e 
I s l and State o n successive days . C a p -
t a in F i t z p a t r i c k w i l l l ead the team 
against the N u t m e g g e r s at S to r r s , 
C o n n . , today a n d the R a m s at K i n g -
ston t o m o r r o w . 
O n M o n d a y , P r o v i d e n c e w i l l be 
r ep resen ted i n the N e w E n g l a n d In -
t e rco l l eg ia t e L a w n T e n n l i A s s o c i a t i o n 
t o u r n a m e n t p r o b a b l y b y C a p t a i n F i t z -
pa t r i ck , w h o is v i c e pres ident of the 
associa t ion , a n d Joe B e r g . T h e site of 
the t o u r n e y has been shi f ted f rom 
S p r i n g f i e l d to W i l l i a m s Col lege ' s 
cour t s In W i l l i a m s t o w n , Mass . It w i l l 
be h e l d M a y 10-12 
L a s t y e a r F i t z p a t r i c k rear ed the 
Friars Will Open Three-Game 
Home Series With Brown 
Sherry and Hagstrom 
Probable Batteries 
Tomorrow 
H A S K I N ' S , Inc. 
D R U G S T O R E 
ICE C R E A M 
SPECIALISTS 
One block down from 
the College 
895 Smith Street at River 
Avenue 
ON R E C E I V I N G E N D 
Hats ose aberdashery 
at the friendliest place in 
town 
O ' D O N N E L L ' S 
W A S H I N G T O N A T E D D Y 
p r o b a b l y be on the m o u n d for the 
vis i tors , w h i l e L o u A m o r o s o w i l l t ake 
care of the ca tch ing assignment, 
M a r s h a l l B r o o k s w i l l p r o b a b l y p i t c h 
to E l t Deuse for the homesters. 
M e e t Eagles 
T h e first game of a three-game ser-
ies w i t h [Boston C o l l e g e w i l l be 
p l a y e d at Bos ton Co l l ege o n W e d -
nesday. Bos ton has i ts u s u a l s t rong 
team b u i l t a round a g roup of capable 
veterans. T h e y have d ropped close de-
cis ions to R. I. State a n d B r o w n U n i -
ve r s i ty . 
T h e i r p i t c h i n g staff is one of the 
strongest i n N e w E n g l a n d col lege c i r -
cles. B o b C a s h , H a r r y L a n e , M u g g s e y 
K e l l e y and C h a r l i e O ' H a r a . ho ldover s 
f r o m last year, are a ided b y S o p h o -
mores F a l l o n and S i g m u n d S o m y . 
C o a c h F r a n k i e M c C r e k a n w i l l p rob-
a b l y send M u g g s e y K e l l e y o r H a r r y 
L a n e against the S m i t h H i l l e r s . F a l -
lon w i l l take care of the backs top d u -
ties. 
O n the f o l l o w i n g day V i l l a n o v a w i l l 
i nvade H e n d r i c k e n F i e l d for the sec-
ond game of the i r series. T h e v i s i -
tors w o n the first encounter . 9-4, a n d 
w i t h a s t rong defensive a n d offensive 
c lub , t hey w i l l f u r n i s h the F r i a r s 
w i t h s tern oppos i t ion . T h e y are 
r a n k e d as one of the strongest teams 
i n N e w Y o r k a n d P e n n s y l v a n i a . 
M c L a u g h l i n or D e s m o n d a n d G a r -
b a r k w i l l p r o b a b l y be the s t a r t ing 
ba t te ry for the invaders . 
C a p t a i n • L e f t y " C o l l i n s w i l l p r o b -
a b l y p i t c h the Bos ton C o l l e g e game, 
w h i l e bespectacled K a r l S h e e r y w i l l 
p r o b a b l y be on the m o u n d against the 
V i l l a n o v i a n s . 
Hospitality 
in Providence 
Whether you are here for a day— 
a week or longer, you will enjoy 
the genuine New England Hos-
pitality of The Crown Hotel. 
200 Modern Guest Rooms 
Single $2.00 to $3.50 
Double $3.00 to $5.00 
The Deep Sea Cocktail Loungi 
Coffee Shop — Tap Room 
Princess Dining Room 
Three New Banquet Rooms 
Empire Room — French Room 
Colonial Room 
Offer Excellent Facilities for 
Private Dances, Banquets. B r i d g e 
and Entertainments 
No Cover or Minimum Charge 
T H E 
Crown Hotel 
Providence, R. I. 
J . Edward Dowries, Mgr. 
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P. C. BASEBALL 
NINE DEFEATS 
C . C N . Y . , TUFTS 
Bow to R. I. State, 2-0 in 
First State Crown 
Defense 
P r o v i d e n c e C o l l e g e defeated C i t y 
C o l l e g e of N e w Y o r k a n d T u f t s bu t 
lost to R h o d e I s l and State i n its base-
b a l l c o m p e t i t i o n d u r i n g the past week . 
T h e F r i a r s have a r e c o r d of s i x v i c -
tor ies a n d five defeats to date. 
Succes s ive h o m e runs b y E l t o n 
Deuse a n d M a r s h a l l B r o o k s i n the 
e i g h t h i n n i n g e n a b l e d the F r i a r s to 
defeat C . C . N . Y . at H e n d r i c k e n F i e l d , 
o n last F r i d a y . T h e t w o four-base h i t s 
b r o k e up a p i t c h i n g d u e l be tween 
B r o o k s a n d M o r r i s w h o each a l l o w e d 
five hi ts . 
P r o v i d e n c e g a i n e d a t w o - r u n lead 
i n the first i n n i n g w h e n a pass to 
C r o w l e y a n d two e r r o r s o n C h a r l i e 
G a l l a g h e r ' s h i t to P i t c h e r M o r r i s en -
a b l e d bo th m e n to score. T h e B e a v -
ers t i ed the score i n the t h i r d on a 
w a l k , t w o e r rors , a s ingle , a n d a l o n g 
fly-out to left . 
T h e F r i a r s j u m p e d back in to the 
lead i n the i r h a l f of the t h i r d . C r o w -
l e y was h i t b y the p i t c h e r a n d he 
wen t to t h i r d o n C h a r l i e Ga l l aghe r ' s 
s ing le . H e scored as P l o s k i forced 
G a l l a g h e r at second. P r o v i d e n c e h e l d 
th i s lead u n t i l the seven th w h e n a 
fielder's choice , an e r ro r , a n d a s i n -
gle a l l o w e d the v i s i t o r s to t i e the 
score. T h e tie lasted but one i n n i n g 
w h e n Deuse a n d B r o o k s , the F r i a r 
bat tery, h i t success ive homers . 
Rams D o w n F r i a r s 
G e o r g e H i n e s h e l d P r o v i d e n c e to 
three sca t te red h i t s as R h o d e I s l and 
S ta te defeated the F r i a r s at K i n g s t o n 
o n S a t u r d a y , 2-0. A c r o w d of 1500 
saw the undefea ted R a m s w i n the i r 
s even th game of the season, a n d H i n e s 
his s i x t h . S h e r r y opposed H i n e s on 
the m o u n d . 
R h o d e I s l and took a o n e - r u n lead 
i n the first i n n i n g . J a w o r s k i t r i p l e d , 
but he was out at the p la te o n F a y ' s 
g r o u n d e r to H a m m o n d . H a g s t r o m was 
s p i k e d o n the p l a y a n d had to leave 
the game. Deuse rep laced h i m . F a y 
then stole second a n d sco red o n a 
s ing l e by M u d g e . 
T h e R a m s scored t h e i r second a n d 
final r u n i n the t h i r d . F a b r i c a n t s i n -
( C o n t i n u e d o n Page 6, C o l . 2> 
semi - f ina l s l o s i n g to P a u l G u i b o r d of 
D a r t m o u t h , w h o wen t on to w i n the 
s ingles c h a m p i o n s h i p . 
E n t r y a l l o w a n c e i n the s ingles 
t o u r n e y has been ex tended . E a c h c o l -
lege w i l l n o w be a l l o w e d four ent r ies 
i n the s ing les c o m p e t i t i o n , but w i l l 
not be p e n a l i z e d for e n t e r i n g a lesser 
n u m b e r . T w o doubles teams f rom each 
i n s t i t u t i o n w i l l be p e r m i t t e d as usua l . 
The summaries: 
BROWN VS. P. C. 
Singles 
Exton (B) defeated Fitzpatrick (PI. 
1- fi. 6-1. 6-1. 
Skillings (B) .1, f.-.,i.-.l Berg (P). fi-2. 
2- 6. 6-2. 
Quinn <B> -|. i I MeQueeney <Pi, 
6-0, 6-2. 
Rice (B) defeated Hrnnlon (PI. 6-4, 
4-6. 6-2. 
Leland (B) defeated Holdredice <.!''• 
6-2. 6-0. 
Creasey (Bl defeated Tully (PI. 6-2. 
1-6. 6-3. 
Doubles 
Fitzpatrick and Berg (P) defeated 
Quinn and Skillings(B). 8-6. 2-6. 6-3. 
Rxtun and l.eland (B) defeated Mc-
Queeney and Mason. 7-5, 6-2. 
Rice ;imi Williams: (I!) .1 •!••..tr.l Spinn-
ler and Tierney (P), 6-0, 6-0. 
WORCESTER VS. P. C. 
Fitzpatrick defeated Michel (Wl. 
1*1. fi-l. 
Berg (PI defeated Nimmo (W), (-1. 
Tully (P> defeated Goldsmith (Wl, 6-4. 
^ Scanlon (Pj defeated Brand (W>. 6-3, 
Doubles 
Fitzpatrick and Berg (PI defeated 
Michel and Bosworth, 4--;. T-.r>. f --' 
McQueeney , and Tully (P) defeated 
Nimmo and Goldsmith <W). 6-1. 6-4. 
VARSITY B A S E B A L L 
Bitting StitlstiCI 
Q A B R H T B AV 
HAGSTROM . . . . 3 6 0 3 H ,6011 
Martin l 2 1 1 2 ,00 
Brooks 4 7 1 3 7 .429 
Doyle 2 7 2 3 4 .4H 
Moge 6 19 6 7 7 .368 
Bobinski U 35 7 11 16 .314 
Ploski 11 42 7 13 21 .311) 
Colline 8 17 4 G 8 .294 
Hazell 11 36 f. 10 12 .278 
Hammond . . . . .. 23 2 6 8 261 
Gariepy l i o j i 25<l 
Crowley 11 46 10 11 14 ,I"39 
Deuse 10 24 6 5 11 .208 
Gallagher 8 34 G 7 8 .206 
Colema 4 16 2 3 3 .18S 
Sherry 5 13 2 2 2 154 
Fischer 7 23 4 8 9 .110 
Ahern l o o o o ,0H 
Ryan 1 a 0 0 o .000 
Doolan 1 3 (I (| g !)„!) 
Totals 11 357 65 "lOff ~137 J#0 
P. C. FRESHMEN 
MEET ST. JOHN'S 
Will Meet Brown Cubs on 
Wednesday; Defeat 
Harvard 
T h e c lassy P r o v i d e n c e C o l l e g e 
F r e s h m e n baseba l l squad w i l l j o u r n e y 
to D a n v e r s . Mass . . today to meet the 
St . J ohn ' s P r e p n i n e i n the first o f 
the two-game series s chedu led for 
these aggregat ions . O n M o n d a y , the 
F r i a r l e t s encoun te r the Bos ton C o l -
lege Eag le t s i n a r e t u r n mee t ing . 
T h e F r i a r F r o s h a n d the B r o w n 
C u b s w i l l cross paths nex t W e d n e s d a y 
at A l d r i c h F i e l d w i t h the B r u n o n i a n s 
a c t i n g as host. B o t h teams are p r i m e d 
a n d r a r i n ' to go. A w i n for e i the r w i l l 
set the v i c t o r off o n the r i gh t foot 
for the c i t y t i t l e . K w a s n i e w s k i a n d 
G l a t f e l t e r w i l l be the p robab le oppos-
ing m o u n d s m e n , W h i t f o r d o r M o r e l l 
w i l l do the b a c k s t o p p i n g for P r o v i -
dence. 
L a s t Sa tu rday , the F r i a r l e t s t r i p p e d 
the H a r v a r d F r e s h m e n . 9-6. for the i r 
t h i r d s t ra ight w i n of the season. A 
five r u n ou tburs t i n the e ight i n n i n g 
ga ined the v e r d i c t for the home forces. 
A i d e d b y C r i m s o n e r ro r s a n d oppor -
tune h i t t i n g . P r o v i d e n c e ga ined the 
v i c t o r y as the H a r v a r d defence f e l l 
apar t i n the e i g h t h . U p to that point , 
the v i s i t o r s w e r e l ead ing m a i n l y 
t h r o u g h the exce l l en t defens ive w o r k 
of C u r t i s i n center field, a n d a t ight 
in f i e ld defence. O n two occasions, w i t h 
the bases loaded. C u r t i s snared h a r d 
h i t flies w h i c h w e r e l a b e l l e d for e x t r a 
bases. A p a i r of doub le p l ays another 
t ime checked the F r i a r l e t s at c r u c i a l 
moments . 
J i m Padden . P r o v i d e n c e hu r l e r . 
f anned 13 men . a n d h e l d the oppos i -
t i on to s ix hits, two of w h i c h were 
sc ra tch . W o o d w a r d , the oppos ing 
p i tcher , was found for e ight hits, but 
s t ruck out seven. P r o v i d e n c e r e c e i v e d 
13 free t i cke ts f r o m W o o d w a r d , a n d 
H a r v a r d got seven. 
O n M o n d a y , b e h i n d the e x c e l l e n t 
s i x - h i t p i t c h i n g of T o n y Scava t to . the 
F r i a r F r o s h defeated the s t rong Bos -
ton C o l l e g e Eagle ts , 7-0, at H e n d r i c k e n 
F i e l d . T h e locals ga ined a five r u n 
lead i n the first a n d breezed i n be-
h i n d the effective h u r l i n g of a m b i d e x -
terous Scava t to . 
T h e F r i a r l e t s ' p i t che r dazz led the 
v i s i t o r s w i t h h is sou thpaw slants a n d 
they w e r e able to m a k e o n l y two hi ts . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l p l a y host t 
a B r o w n V a r s i t y a th le t i c team fo 
the first t ime s ince the inauguration 
of a th le t i c re la t ions be tween thes< 
colleges, w h e n the B r o w n basebal 
team invades H e n d r i c k e n F i e l d to 
m o r r o w af ternoon to tangle w i t h th 
fighting F r i a r s i n the first game o 
the i n t e r - c i t y series. T h e game w i l 
start at 3:15 p. m . 
O n S u n d a y , the F r i a r s w i l l p l a y i 
r e tu rn game w i t h the s t rong SI 
John ' s n ine at H e n d r i c k e n F i e l d 
P r o v i d e n c e w i l l j o u r n e y to Bostot 
to p l a y the B o s t o n C o l l e g e E a g l e 
nex t Wednesday i n the first game o 
the i r three-game series, a n d they w i l 
r e t u r n to H e n d r i c k e n F i e l d on T h u r s 
day to engage the V i l l a n o v a t eam ir 
a r e t u r n contest. 
The B r o w n - P r o v i d e n c e game w i l 
have an i m p o r t a n t b e a r i n g on tht 
State co l l ege c h a m p i o n s h i p s ince tht 
B e a r s p i n n e d a 6-4 defeat o n the 
R a m s on T u e s d a y to r e m a i n i n the 
race for the t i t le . R h o d e I s l and i ; 
l e ad ing w i t h t w o v ic to r i e s a n d one 
defeat, w h i l e B r o w n is second w i t h 
one v i c t o r y a n d one setback. P r o v i -
dence is t r a i l i n g w i t h one defeat and 
no v ic to r ies . A w i n for the F r i a r s w i l l 
put t h e m back i n r u n n i n g for the 
c r o w n , w h i l e a v i c t o r y for the B r u i n s 
w i l l p lace them i n a first p lace t ie 
w i t h the Rams . 
B r o w n I m p r o v e d 
B r o w n star ted off i nausp i c ious ly , 
but has s h o w n vast i m p r o v e m e n t i n 
its last few starts. C o a c h J a c k K e l -
leher 's charges have been p o i n t i n g 
for th i s a l l - i m p o r t a n t f ray a n d 
w i l l be p r i m e d for the bat t le . 
The B r u i n s s t a r t ing n ine w i l l D P as 
fo l lows : B r o k a w . short: W r i g h t , first: 
W e l c h , center field: H i c k s , second: 
C lemen t s , t h i r d : S w a l l o w , left field; 
P i t o c h e l l i . r igh t field: B r u s h , ca tch , 
a n d K u r l a n s k y , p i t c h . 
Las t year B r o w n ex tended the 
F r i a r s to three games i n the c i ty 
c h a m p i o n s h i p series, w i n n i n g the 
first batt le, 3-0, a n d lo s ing the next 
two. 5-0 a n d 8-6. T h e final a n d dec id -
ing contest wen t 12 inn ings w i t h the 
F r i a r s w i n n i n g w h e n C a p t a i n O m e r 
L a n d r y made a sensat ional catch of 
a l o n g d r i v e b y C h a r l i e B u t l e r w i t h 
two m e n on bases. 
C o a c h J a c k E g a n w i l l start the 
same team w h i c h took the field 
against Tuf ts . H i s p robab le s ta r t ing 
bat tery w i l l be K a r l S h e r r y a n d G u s 
H a g s t r o m or E l t Deuse. 
P l a y R e d m e n 
O n Sunday . P r o v i d e n c e w i l l en -
counter the ve te ran St . John ' s team 
i n a r e t u r n engagement. The locals 
w o n the first game at B r o o k l y n . 7-6. 
i n a close bat t le w h i c h was not de-
c ided u n t i l the e igh th i n n i n g . T h e 
R e d m e n have one of the strongest 
n ines i n N e w Y o r k state a n d the 
F r i a r s w i l l have to put for th the i r 
best efforts to prevent the v i s i t o r s 
f rom k n o t t i n g the count . T h e v i s i -
tors have w o n five out of seven 
starts. 
L a r r y Shea, speed b a l l ar t is t , w i l l 
G U S H A G S T R O M 
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P. C. Represented 
At Peace Meeting 
F R . Reilly and Durnin Attend 
Meeting of N . E . 
Federation 
T h e R e v . P h i l i p P . R e i l l y , O . P . , 
M o d e r a t o r o f the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s U n i o n a n d a 
v i c e - P r e s i d e n t of the C a t h o l i c F e d e r a -
t i o n f o r I n t e r n a t i o n a l Peace , a n d 
T h o m a s D u r n i n , '38, r e c e n t l y e l e c t e d 
P r e s i d e n t of the N e w E n g l a n d b r a n c h 
of the C a t h o l i c P e a c e F e d e r a t i o n at-
t ended a n e x e c u t i v e m e e t i n g of the 
o f f i ce r s a n d c o u n c i l of the N e w E n g -
l a n d g r o u p las t S u n d a y at A l b e r t u s 
M a g n u s C o l l e g e i n N e w H a v e n . 
A t e n t a t i v e c o n s t i t u t i o n for the N e w 
E n g l a n d F e d e r a t i o n w a s p r e sen t ed a n d 
a p p r o v e d . T h e o f f i ce r s o f the F e d e r a -
t i o n a n d a g r o u p of r e p r e s e n t a t i v e s 
f r o m the R e l a t i o n s g r o u p s at A l b e r t u s 
M a g n u s C o l l e g e w e r e p resen t . T h e 
n e x t m e e t i n g of the e x e c u t i v e c o u n c i l 
w i l l be h e l d i n O c t o b e r . A t r ea su re r ' s 
r e p o r t o n the f i r s t m e e t i n g o f the 
F e d e r a t i o n o n M a r c h 6 w a s r e a d to 
the a s s e m b l y . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e w a s se lec ted as 
the s i te o f the s e c o n d a n n u a l con fe r -
ence o f the F e d e r a t i o n . F e b r u a r y 19 
was chosen as a t e m p o r a r y date . 
FRIARS WIN TWO, 
LOSE ONE IN SERIES 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
g l ed , m o v e d to second o n a sacr i f ice , 
a n d sco red o n J a w o r s k i ' s s i ng l e . 
H i n e s w a s m a s t e r of the s i t u a t i o n 
t h r o u g h o u t . O n l y s i x P r o v i d e n c e ba t -
ters r e a c h e d first, a n d o n l y one got 
as f a r as second . S h e r r y a l l o w e d 
e igh t h i t s i n the s e v e n i n n i n g s tha t 
he w o r k e d . C o l l i n s p i t c h e d the e i g h t h 
a n d h e l d the R a m s h i t l e s s . 
T h e t w o teams w i l l m e e t a ga i n o n 
M e m o r i a l D a y at H e n d r i c k e n F i e l d . 
De fea t T u f t s 
A s e v e n r u n r a l l y i n the t h i r d i n n -
i n g f e a t u r e d i n P r o v i d e n c e ' s 7-6 w i n 
o v e r T u f t s o n W e d n e s d a y at H e n d r i c -
k e n F i e l d , T e n F r i a r s w e n t to b a t 
i n t h i s b i g i n n i n g . T h e v i s i t o r s r a l -
l i e d i n the l a t t e r i n n i n g s b u t L e f t y 
C o l l i n s m a n a g e d to get o u t o f the 
t o u g h spots. 
T h e F r i a r s l o a d e d the bases i n the 
first, b u t f a i l e d to score . T u f t s ' l e a d -
off m a n i n the s e c o n d r e a c h e d t h i r d 
base o n a n e r ro r , bu t C o l l i n s r e t i r e d 
the n e x t t h r ee ba t te rs i n o rde r . 
I n the t h i r d the F r i a r s w e n t o n a 
b a t t i n g spree . S u c c e s s i v e s ing l e s b y 
G a l l a g h e r , P l o s k i , a n d C o l l i n s , f o l -
l o w e d b y a w a l k to F i s c h e r , B o b i n -
s k i ' s b e i n g h i t b y the p i t c h e r , a n d 
a s i n g l e b y H a z e l l gave P r o v i d e n c e 
"SOUP AND FISH" 
TROUPE FETED 
of m u s i c ; T h o m a s F y t l a was se lec ted 
f o r Stage M a n a g e r ; R a y m o n d B a k e r 
as F i n a n c e M a n a g e r ; a n d E u g e n e M c -
E l r o y a n d R o b e r t H e a l e y as a s c r i p t 
c o m m i t t e e . 
A S S I S T A N T T R E A S U R E R S 
F O R SOPHS A P P O I N T E D 
T h e c o m p l e t e l i s t o f S o p h o m o r e 
s tudents to assist the t r easu re r of the 
c lass i n the c o l l e c t i o n of dues was a n -
n o u n c e d r e c e n t l y . 
T h e l i s t f o l l o w s : B u s i n e s s A d m i n i s -
t r a t i o n , J o s e p h M a r t e n e l l o : P h i l o s o -
phy , R o b e r t J o h n s o n ; A r t s . R o b e r t 
H e a l e y : G e n e r a l Sc i ence , F r a n k A s -
s e l i n ; P r e - M e d i c a l , T h o m a s C o n l e y . 
...the cigarette with refreshing MILDNESS 
and more pleasing TASTE and AROMA 
invites you to hear this popular program. 
A L L C O L U M B I A S T A T I O N S E V E R Y F R I D A Y E V E N I N G A T 8 3 0 E. D. T. 
f o u r r u n s a n d sent the T u f t s s tar t -
i n g p i t c h e r to the s h o w e r s . H a m -
m o n d ' s f l y -ou t sent B o b i n s k i h o m e 
w i t h the fifth r u n , a n d then H a z e l l 
a n d D e u s e s c o r e d o n the l a t t e r ' s s i n -
g l e f o l l o w e d b y t w o J u m b o e r ro r s . 
T h e v i s i t o r s s co red t w o r u n s i n 
the f o u r t h o n t w o w a l k s a n d t w o er-
rors . W e e k s ' h o m e r u n a c c o u n t e d f o r 
th ree m o r e t a l l i e s b y the v i s i t o r s i n 
the s even th . T h e n , a f te r t w o w e r e out 
i n the n i n t h , the J u m b o s t h r e a t e n e d 
to t i e the score w h e n a s i n g l e a n d 
a d o u b l e g a v e t h e m t h e i r s i x t h r u n 
a n d pu t the t y i n g r u n o n second . 
H o w e v e r C o l l i n s f o r c e d the n e x t bat-
t e r to p o p to G a l l a g h e r to e n d the 
g a m e . 
G a l l a g h e r , C r o w l e y a n d H a z e l l w e r e 
the h e a v y h i t t e r s f o r the F r i a r s . T h e 
r e l i e f p i t c h i n g o f G a l u s z k a f e a t u r e d 
f o r T u f t s . 
F R E S H M A N W I L L A D D R E S S 
C O M M U N I O N B R E A K F A S T 
J o h n E . W i l k i n s o n , '40, o f S o u t h 
P o r t l a n d , M a i n e , w i l l d e l i v e r the 
M o t h e r ' s D a y add re s s at the K n i g h t s 
of C o I u m b u S C o m m u n i o n b r e a k f a s t 
i n the H o l y C r o s s p a r i s h h a l l , tha t 
c i t y . 
W i l k i n s o n , a m e m b e r of the deba t -
i n g u n i o n , w i l l be i n t r o d u c e d b y the 
p r e s i d e n t of the l o c a l K . of C . c o u n c i l . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
s u c h a h a n d for h i s first song, " I ' m 
a L o n e C o w h a n d " , that he gave a n 
enco re o f " R o l l A l o n g P r a i r i e M o o n " . 
M r . a n d M r s . L a r r y S i m o n d s of the 
M o d e r n i s t i c D a n c i n g S t u d i o , a n a c re -
a t o r o f S o u p a n d F i s h ' s o r i g i n a l 
dances , gave t h e i r i n t e r p r e t a t i o n o f 
h o w a scene f r o m the m u s i c a l c o m e -
d y s h o u l d be done. J o e O ' R o u r k e of 
the B l a c k f r i a r s G u i l d , t he nea t e n -
t e r t a ine r , p r e sen t ed a s p e c i a l t y tap 
dance . T h e c l i m a x of the e n t e r t a i n -
m e n t p r o g r a m w a s r e a c h e d w h e n the 
B l a c k f r i a r s G u i l d p r e sen t ed a one -
act p l a y e n t i t l e d , " T h e J u k e s F a m i l y " . 
T h i s f a m i l y o f i m b e c i l e s ( a c c o r d i n g 
to the s c r i p t ) p o r t r a y e d the i n a c t i v i -
t y of a h i l l - b i l l y f a m i l y w i t h M o r -
p h e u s t r i u m p h a n t . 
F a t h e r N a g l e b r o u g h t the p r o g r a m 
to a c lose w i t h a b r i e f t a l k o n the 
i m p o r t a n c e of p l a n n i n g f a r a h e a d i n 
o r d e r to i n s u r e success fu l p r e s e n t a -
t i ons i n the fu tu re . H e t h e n suggest-
e d tha t a c o m m i t t e e be a p p o i n t e d to 
a r r a n g e f o r the '38 m u s i c a l . J o h n A n -
d r e w a s se lec ted as G e n e r a l P r o d u c -
t i o n M a n a g e r : P e t e r B r i c k e r i n cha rge 
of cos tumes ; H a r o l d C o n t e a n d R a y 
P e t t i n e , the p i a n o t eam, i n cha rge 
New 
T U X E D O S for 
RENT 
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C a p a and 
G o w n s , E t c . 
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